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ABSTRAK 
 
Abdul Malik Firmansyah. 2015, SKRIPSI.Judul: “Peningkatan profitabilitas melalui efisiensi 
penggunaan modal kerja pada UD. Batik Sayu Wiwit Banyuwangi” 
Pembimbing :  Hj. Meldona, SE., MM.,Ak.,CA 
Kata Kunci : Efisiensi, Modal Kerja, Rasio Profitabilitas 
   
Modal kerja sangat penting bagi perusahaan, karena dengan adanya modal kerja 
memungkinkan perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada 
kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui efisiensi penggunaan modal kerja dalam meningkatkan profitabilitas pada UD. 
Batik Sayuwiwit Banyuwangi. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan data primer dan 
data sekunder, melalui tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan cara membandingkan neraca 2 tahun 
terakhir guna mendeskripsikan efisiensi penggunaan modal kerja untuk meningkatkan 
profitabilitas. 
 Dari hasil penelitian saya bahwa diketahui pada 2 tahun terakhir dinilai dari 
perputaran modal kerja dan Return on Working Capital dari tahun 2013 sampai 2014 sudah 
menunjukkan efisiensi penggunaan modal kerja. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya 
pendapatan dari tahun 2013 ke 2014 maka tingkat perputaran modal kerja dan return on 
working capital juga meningkat. Keefisiensian penggunaan modal kerja ini berimbas kepada 
meningkatnya profitabilitas pada UD. Batik Sayu Wiwit yang diukur menggunakan rasio 
NPM, OPM, GPM, ROA, TPMU, dan ROE.  
  
ABSTRACT 
 
 
Abdul Malik Firmansyah. 2015, Minor-Thesis. Entitled: “The Increase of Profitability 
through the Efficiency of Utilizing Working Capital in UD. Batik Sayu 
Wiwit Banyuwangi” 
Supervisor :  Hj. Meldona, SE., MM., Ak.,CA 
Keywords : Efficiency, Working Capital, Ratio of Profitability 
   
Working capital is the most important role in business. It may the business operate 
efficiently because there is no barrier to have goods and services that are necessary. Research 
objective is to know the efficiency of utilizing working capital in the increasing of 
profitability in UD. Batik Sayu Wiwit Banyuwangi. 
Method of this research was descriptive qualitative by using primary and secondary 
data. Research collecting data methods were interview, observation, and documentation. 
Analisis data used at least two current years of balance sheet to describe the efficiency of 
utilizing working capital to increase the profitability. 
Result of the research showed the efficiency of utilizing working capital. By 
analyzing the velocity between 2013 until 2014, the utilizing of working capital improved the 
efficiency of working capital. It was caused by the increasing of income between 2013 until 
2014. Consequently, the velocity of working capital and return on working capital was 
increased. The efficiency of utilizing working capital caused the increasing of profitability in 
UD. Batik Sayu Wiwit that was measured by the ratio of NPM, OPM, GPM, ROA, TPMU, 
and ROE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ملخص
 
رأسمال العمل في  الربحية من خلال كفاءة استخدام زيادة. الرسالة. العنوان: "2015. عبد الملك فرمانشة
 باتيك سايو ويويت بانيووانجى" .DU
 : الحاجة ميلدونا الداجستيرة الدشرفة
 الربحية نسب: الكفاءة، رأسمال العمل،  الكلمات الأساسية
 
 عمل بشكل أكثرل الشركة تمكن رأسمال العمل وجودبسبب  لأن، للشركة مهم جدا رأسمال العمل
تاجة. والذد  من ذاا البث  لدعرفة  الخدمات المح السلع أو في الحصول على صعوبةال وجدتلأنه لا  كفاءةال
 .باتيك سايو ويويت بانيووانجى .DUفي كفاءة استخدام رأسمال العمل في زيادة الربحية 
جمع  بأسلوبالثانوية،  ساسية والبياناتالبيانات الأ، باستخدام وصفي نوعي بح  ذاا البث  ذو
 ينالأخير  تينفي السن التوازن مقارنة بطريقة البيانات الدستخدمة تحليلوثائق. و الوالدلاحظة و  الدقابلة بطريقة البيانات
 .الربحية لزيادة رأسمال العمل كفاءة استخدام وصفل
رأسمال العائد على و  رأسمال العمل دوران من ينالأخير  تينفي السن أنب عر  البث  من نتائج
من سنة وذاا يسبب بزيادة الإيرادات  .رأسمال العمل كفاءة استخدام تدل 2015-2015من سنة  العمل
زيادة  على تتأثر رأسمال العمل كفاءة. رأسمال العملالعائد على و  رأسمال العملفزاد أيضا دور  2015-2015
، و UMPT، AOR، MPG، MPO، MPNتقاس باستخدام نسب  باتيك سايو ويويت .DUفي في  الربحية
  .EOR
 
 
 
